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ABSTRACT
This project aimed to collect and record the references concerning the quality of 
surface waters of Greece according to the standards of the EC Directive 222/06 
(in preparation) and the names of all relevant scientists. The information will 
become available to all the interested Public Services and individuals 
The lists include the names and addresses of 184 scientists dealing with water 
quality research in surface waters of Greece and 281 relevant references. From 
the evaluation of the collected material, it is apparent that the water quality 
research in Greece is undertaken mostly by the Aristotle University of 
Thessaloniki (that hosts 33.6% of the scientists), the University of Athens (16.8%) 
and the National Centre for Marine Research (16.3%). Almost half (48.2%) of the 
scientific works were carried out between 1981 and 1990 and 45.4% between 
1990 and 1995.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργσία στοχεύει στη συλλογή και καταχώρηση της βιβλιογραφίας που 
αναφέρεται στην ποιότητα των επιφανειακών νερών της Ελλάδας με βάση τα 
κριτήρια που ορίζονται από το σχέδιο της οδηγίας 94/0 222/06 ώστε οι 
πληροφορίες να είναι εύκολα προσιτές σε όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και 
τα φυσικά πρόσωπα και η κατάρτιση καταλόγου των σχετικών ερευνητών.
Οι κατάλογοι που καταρτίστηκαν περιλαμβάνουν 281 βιβλιογραφικές πηγές που 
αναφέρονται στην ποιότητα των επιφανειακών νερών της Ελλάδας και, 
αντίστοιχα, ονόματα και διευθύνσεις 184 επιστημόνων που ασχολούνται 
ερευνητικά με το αντικείμενο αυτό. Από την εκτίμηση του δημοσιευμένου έργου 
που συλλέχθηκε φαίνεται πως τα ιδρύματα που απασχολούν το μεγαλύτερο 
αριθμό των ερευνητών είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(33,6%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (16,8%) και το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (16,3%). Το 48,2% των αναφορών που συλλέχθηκαν εκπονήθηκε στη 
δεκαετία 1981-1990, ενώ αντίστοιχο ποσοστό (45,4%) εκπονήθηκε μόλις στην 
τελευταία πενταετία.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το νερό είναι ένας από τους σπουδαιότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη 
μας, ο οποίος, λόγω της ασύνετης γεωργικής, βιομηχανικής και αστικής 
ανάπτυξης, απειλείται με υποβάθμιση. Καθώς αποτελεί απαραίτητη πρώτη ύλη 
για τη βιομηχανία και φυσικό αποδέκτη γεωργικών, οικιστικών και άλλων υγρών 
και στερεών αποβλήτων, περιορισμένου μεγέθους ρύπανση θεωρείται αναπόφευκτη 
Η διαφύλαξη όμως της ποιότητας του αγαθού αυτού, του τόσο απαραίτητου για 
την επιβίωση του ανθρώπου, πρέπει να είναι πρωταρχικός σκοπός, τόσο εθνικός 
όσο και διακρατικός.
Για την αποτελεσματικότερη προστασία των υδάτων, η ΧΙη Διεύθυνση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνέταξε σχέδιο της οδηγίας 94/0 222/06, με σκοπό την 
υιοθέτηση μέτρων για την καταπολέμηση της ρύπανσης των επιφανειακών νερών. 
Το σχέδιο της οδηγίας αυτής ορίζει ότι ο όρος "οικολογική ποιότητα του νερού" 
αναφέρεται στη δομή και λειτουργία μιας βιοκοινότητας λαμβάνοντας υπόψη 
φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς και κλιματικούς παράγοντες όπως επίσης τα 
φυσικά και χημικά γνωρίσματα μιας υδατοσυλλογής συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες. Στο παράρτημα I της οδηγίας 
ορίζεται ότι η οικολογική ποιότητα των υδάτινων συστημάτων καθορίζεται με 
βάση τις συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου, τις συγκεντρώσεις τοξικών ή 
άλλων επιβλαβών ουσιών στο νερό, το ίζημα και τους οργανισμούς, τις ασθένειες 
στα φυτά και στα ζώα που προκύπτουν από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, την 
ποικιλότητα των ασπονδύλων, των σπονδυλοζώων (με ιδιαίτερη μνεία στα ψάρια) 
και των υδροβίων φυτών και την ύπαρξη βιοδεικτών που συνδέονται με μη 
διαταραγμένα οικοσυστήματα, την έκταση της φυτικής κάλυψης εξαιτίας των 
αυξημένων συγκεντρώσεων των θρεπτικών αλάτων, τη δομή και ποιότητα του 
ιζήματος και την ικανότητά του να λειτουργήσει ως υπόστρωμα των βιοκοινωνιών 
και, τέλος, τις βιοκοινωνίες και την αισθητική των παρόχθιων και παράκτιων 
ζωνών.
Η προώθηση της οδηγίας αυτής διακόπηκε, όμως, πρόσφατα και στη θέση της 
πρόκειται να συνταχθεί άλλη “οδηγία - πλαίσιο” η οποία θα περιλαμβάνει εκτός 
από αυτήν τις υπάρχουσες οδηγίες 80/778 και 75/440 γα την ποιότητα του 
πόσιμου νερού και τις οδηγίες 78/659 και 79/923 για τα ύδατα που είναι 
κατάλληλα για την ιχθυοτροφία.
Το ΕΚΒΥ προσπαθώντας να μειώσει τα προβλήματα που πιθανόν να 
προκόψουν κατά τη μελλοντική εφαρμογή της οδηγίας στη χώρα μας, έκρινε ότι 
ως πρώτο βήμα έπρεπε να αρχίσει να συγκεντρώνει σε ταχύρρυθμη διαδικασία
όσον το δυνατό περισσότερες πληροφορίες που επέτρεπαν ο χρόνος και οι 
πιστώσεις του και να τις θέσει υπόψιν των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών αλλά 
και όλων όσων ασχολούνται με το θέμα.
Πρώτος σκοπός του έργου αυτού ήταν να συλλεχθεί και να καταχωρηθεΐ η 
σχετική βιβλιογραφία σε πρόγραμμα βάσης δεδομένων ώστε οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται να είναι εύκολα προσιτές σε όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες 
και τα φυσικά πρόσωπα. Δεύτερος σκοπός ήταν να καταρτισθεί κατάλογος των 
ερευνητών που ασχολούνται με την ποιότητα των επιφανειακών νερών.
Ο προβληματισμός και προκαταρκτικά αποτελέσματα της παρούσας 
εργασίας παρουσιάσθηκαν στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση της 
Ποιότητας του Νερού στη Στοκχόλμη από 13-18/8/1995 με θέμα Water Quality 
Management: A Heading for a New Epoch.
Οι ειδικές ωφέλειες που αναμένεται να προκόψουν από το έργο είναι η 
διευκόλυνση των δημόσιων υπηρεσιών, η ενημέρωση των ερευνητών για την πρόοδο 
των συναδέλφων τους και η αναγνώριση των κενών της γνώσης ώστε να τεθούν 
προτεραιότητες για περαιτέρω έρευνα η οποία θα εξυπηρετεί τις εθνικές ανάγκες. 
Επιπρόσθετη ωφέλεια είναι η δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων ώστε να 
εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα για την ποιότητα των ελληνικών 
επιφανειακών υδάτων ανά κατηγορία υγροτόπων, ανά γεωγραφική περιοχή κ.λπ. 
Το ΕΚΒΥ έχει ήδη αρχίσει μια σχετική προσπάθεια η οποία όμως θα ολοκληρωθεί 
όταν εξευρεθούν πρόσθετα κονδύλια.
Η εργασία αυτή αποστέλλεται σε όλα τα οικεία ιδρύματα στα οποία 
εργάζονται επιστήμονες με την ποιότητα των επιφανειακών νερών της Ελλάδας με 
τη θερμή παράκληση να αποστείλουν στο ΕΚΒΥ αντίγραφα εργασιών που 
παραλείφθηκαν, ονόματα άλλων ερευνητών και υποδείξεις για συνέχεια της 
προσπάθειας. Οι συγγραφείς εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους σε όλους τους 
επιστήμονες για την αποστολή πληροφοριών και στους κ. Β. Κεραμίδα, Α. 
Καμαριανό και Σ. Τσιούρη για τις συμβουλές και υποδείξεις τους.
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2. Μ ΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ
Γ να την εκτέλεση του παρόντος έργου αποφασίστηκε η συλλογή 
βιβλιογραφικών πηγών από επιστήμονες που ασχολούνταν ερευνητικά με την 
ποιότητα των επιφανειακών νερών όπως αυτή ορίζεται από το προσχέδιο της 
οδηγίας 94/C 222/06. Κατά τη συλλογή των δημοσιεύσεων δόθηκε περισσότερη 
βαρύτητα στη συλλογή επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθει σε ελληνικά 
και διεθνή περιοδικά και κατά δεύτερο λόγο στη συλλογή εκθέσεων ερευνητικών 
έργων και εκδόσεων υπηρεσιών ή ιδρυμάτων. Αυτό συμβαίνει όχι διότι οι 
τελευταίες πηγές είναι μικρότερης αξιοπιστίας αλλά διότι θα απαιτούνταν 
υπέρμετρος χρόνος για να συλλεγούν οι αδημοσίευτες πληροφορίες μια που είναι 
διασκορπισμένες σε πάμπολλα αρχεία δημοσίων υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα.
Για την συλλογή του δημοσιευμένου υλικού και την κατάρτιση των 
καταλόγων έγινε αρχικά προσπάθεια να προσεγγιστούν άτομα που ήταν γνωστό 
ότι ασχολούνται με το αντίστοιχο αντικείμενο. Η προσέγγιση έγινε με προσωπική ή 
τηλεφωνική επικοινωνία ή με την αποστολή επιστολών και τηλεαντιγράφων. Στη 
συνέχεια, και με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν αλλά και από τις 
επιστημονικές επετηρίδες διαφόρων πανεπιστημιακών τμημάτων, προσεγγίστηκε 
ένας ευρύτερος αριθμός επιστημόνων.
Η βιβλιογραφικές πηγές συγκεντρώθηκαν με επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, με 
προσωπικές συναντήσεις με τους συγγραφείς οι οποίοι προσέφεραν ή εδάνειζαν το 
δημοσιευμένο τους έργο, ή μέσω ταχυδρομείου έπειτα από την ευγενική αποστολή 
τους από τους κατόχους.
Οι βιβλιογραφικές πηγές, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των συγγραφέων 
όπως αναφέρονταν στς πηγές αυτές καταγράφηκαν σε πρόγραμμα βάσης 
δεδομένων Access for Windows. Από τις δημόσιες υπηρεσίες καταγράφηκαν μόνον 
άτομα που ασχολήθηκαν ερευνητικά με τα επιφανειακά νερά της Ελλάδας και το 
σχετικό δημοσιευμένο τους έργο και όχι αυτοί που ασχολούνται με αναλύσεις 
ρουτίνας. Οι τελευταίοι προσφέρουν σπουδαίο έργο, η πείρα τους είναι 
πολυτιμότατη και αξίζει να περιληφθούν στο μέλλον σε ειδικό κατάλογο.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
Στα πλαίσια του παρόντος έργου καταρτίστηκε κατάλογος 184 ατόμων που 
ασχολούνται ερευνητικά με την ποιότητα των επιφανειακών νερών της Ελλάδας, ο 
οποίος αποτελεΐται σχεδόν αποκλειστικά από τους συγγραφείς των πηγών που 
συλλέχθηκαν και αναφέρει ως τόπο εργασίας τους αυτόν που ήταν δηλωμένος στις 
δημοσιεύσεις αυτές. Οι περισσότεροι από τους επιστήμονες του καταλόγου των 
οποίων η ειδικότητα εξακριβώθηκε είναι βιολόγοι (33,1%) και χημικοί (27,1%), 
ακολουθούμενοι από γεωπόνους (6,5%), κτηνιάτρους (5,9%), και χημικούς 
μηχανικούς (5,4%) (Πίν. 1).
Πίν. 1. Ειδικότητες των επιστημόνων που ασχολούνται με την ποιότητα των 
επιφανειακών νερών, οι οποίοι καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 
παρόντος έργου.
Ειδικότητες Αρ. ερευνητών (%)
Βιολόγοι 61 33,1
Γ εωλόγοι 4 2,2
Γ εωπόνοι 12 6,5
Ιατροί 2 1,0
Κτηνίατροι 11 5,9
Πολ. Μηχανικοί 1 0,5
Φυσικοί 2 1,0
Χημ. Μηχανικοί 10 5,4
Χημικοί 50 27,1
Άγνωστες ειδικότητες 31 16,8
Καταγράφηκαν, επίσης, με βάση τις βιβλιογραφικές πηγές που συλλέχθηκαν, 
21 συνολικά πανεπιστήμια και άλλες υπηρεσίες, ιδρύματα ή ιδιωτικοί οργανισμοί 
που στεγάζουν τους παραπάνω επιστήμονες (Πίν. 2). Μια πρώτη εκτίμηση δείχνει 
ότι το 33,6% των ατόμων αυτών εργάζονται ή συνεργάζονται με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 19,5% με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το 16,3% με το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. 
Τα περιφερειακά πανεπιστήμια, ως σύνολο, στεγάζουν το 11,9% του συνόλου των 
επιστημόνων αυτών ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες μόλις το 5,3% (Πίν. 2).
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Πΐν. 2. Ιδρύματα και υπηρεσίες που ασχολούνται με την ποιότητα των 
επιφανειακών νερών, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 
παρόντος έργου.
Ίδρυμα ή υπηρεσία Αρ. ερευνητών (%)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 62 33,6
Γεν. Χημείο Κράτους 4 2,2
Γραφείο FAO 1 0,5
ΔΕΥΑΛ 3 1,6





Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 5 2,7
Ευρωπ. Ινστιτ. Περιβάλλοντος 1 0,5
Ιδιώτες 4 2,2
Νομαρχία Φλώρινας 1 0,5
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5 2,7
Πανεπιστήμιο Αθηνών 31 16,8
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7 3,8
Πανεπιστήμιο Κρήτης 1 0,5
Πανεπιστήμιο Πατρών 5 2,7
ΥΠΕΧΩΔΕ 2 1,0
Συλλέχθηκαν συνολικά 281 βιβλιογραφικές πηγές. Από αυτές, στις 179 
γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθει η ποιότητα νερού συγκεκριμένων υδατοσυλλογών 
της Ελλάδας (παράκτιοι ή εσωτερικοί υγρότοποι) με βάση αναλύσεις 
φυσικοχημικών ή βιολογικών παραμέτρων ή συνδυασμού τους. Στις δημοσιεύσεις 
αυτές διατυπώνονται συμπεράσματα όσον αφορά την ποιότητα του νερού που 
εξετάζεται. Σε πολλές, μάλιστα, επειχειρειται και η κατηγοριοποΐηση των 
υγροτόπων όσον αφορά την τροφική κατάσταση ή τον βαθμό ρύπανσής τους.
Σε 102 δημοσιεύσεις παρουσιάζονται απλώς αποτελέσματα φυσικοχημικών ή 
βιολογικών αναλύσεων χωρίς όμως να εξάγονται συμπεράσματα όσον αφορά την 
ποιότητα του νερού στους υγροτόπους που εξετάζονται ή να επιχειρείται σύγκρισή 
τους με άλλους. Αρκετές από αυτές παρουσιάζουν δεδομένα που συνδέονται 
ευρύτερα με το αντικείμενο της ποιότητας του νερού (π.χ. δεδομένα υδρόβιας
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χλωρίδας και πανίδας, μεθόδου εκτίμησης της τροφικής κατάστασης 
υδατοσυλλογών κ.λπ.). Η παράθεση των πηγών αυτών στον κατάλογο παρουσιάζει 
σε ορισμένες περιπτώσεις ελλείψεις που οφείλονται σε απώλεια πληροφοριών (π.χ. 
αριθμός σελίδων, τίτλος συνεδρίου κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 
τους.
Από τις 179 αναφορές στις οποίες επιχειρείται άμεσα η εκτίμηση της 
ποιότητας συγκεκριμένων υδατοσυλλογών, 136 είναι επιστημονικές εργασίες σε 
ελληνικά και διεθνή περιοδικά και περιλήψεις σε πρακτικά συνεδρίων, 30 είναι 
εκθέσεις ερευνητικών έργων και εκδόσεις ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών 
και 13 είναι, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες (Πίν. 3). Από αυτές τις 
δημοσιεύσεις 90 (50,2%) βασίζονται μόνον σε αναλύσεις φυσικών και χημικών 
παραμέτρων, 22 (12,2%) σε αμιγώς βιολογικά δεδομένα ενώ 67 (37,4%) 
συνδυάζουν τη βιολογική έρευνα με τις χημικές αναλύσεις. Από τις δημοσιεύσεις 
που περιλαμβάνουν χημικές αναλύσεις, 138 ασχολούνται μόνον με την ποιότητα 
του νερού, 24 περιέχουν εκτιμήσεις και για την ποιότητα του ιζήματος ενώ μόλις 
17 ασχολούνται, με την ποιότητα του ιζήματος αποκλειστικά (Πίν. 3).
Πίν. 3. Είδος δημοσιεύσεων που αναφέρονται στους καταλόγους της παρούσας 
μελέτης και αντικείμενο της έρευνάς τους.









νερό νερό + 
ίζημα
ίζημα
Εργασίες και περιλήψεις 
συνεδρίων
136 79 17 40 103 17 16
Πτυχιακές/Μεταπτυχια-κές
διατριβές
13 1 4 8 12 1 0
Εκθέσεις ερευνητικών έργων 
και εκδόσεις οργανισμών
60 10 1 19 23 6 1
Σύνολο 179 90 22 67 138 24 17
Η έρευνα για την ποιότητα των επιφανειακών νερών στην Ελλάδα, όπως 
φαίνεται από τα στοιχεία της παρούσας μελέτης, παρουσιάζει αύξηση αναλογικά 
με το χρόνο. Δημοσιεύσεις στις οποίες επιχειρείται άμεσα η εκτίμηση της 
ποιότητας συγκεκριμένων υδατοσυλλογών που χρονολογούνται πριν από το 1970 
απουσιάζουν εντελώς, δημοσιεύσεις που εκδόθηκαν κατά το διάστημα 1971-1980 
αριθμούν τις 11 (6,2% του συνόλου), δημοσιεύσεις που εκδόθηκαν κατά το 1981-
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1990 τις 85 (48,2%) και δημοσιεύσεις που εκδόθηκαν κατά το 1991-1995 τις 80 
(45,4%).
Ο αριθμός των δημοσιεύσεων που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των νερών σε 
διάφορους τύπους υγροτόπων ανά χρονική περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα 4. 
Καθώς πολλές από αυτές τις δημοσιεύσεις αναφέρονται σε περισσότερους του ενός 
τύπους υγροτόπων (παράκτιες περιοχές, λίμνες, ποταμούς κ.λπ.), ο συνολικός 
αριθμός των δημοσιεύσεων εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με τον πραγματικό 
αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών που συλλέχθησαν ανά χρονική περίοδο (Πΐν. 
4). Μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών δείχνει ότι τα τελευταία έτη η 
έρευνα όσον αφορά τις παράκτιες περιοχές και τις λίμνες παραμένει περίπου 
σταθερή ενώ αυξάνει το ενδιαφέρον των ερευνητών για τους ποταμούς και τις 
πηγές.
Πίν. 4. Αριθμός δημοσιεύσεων που αναφέρεται στους καταλόγους της παρούσας 











1971 - 1980 8 2 1
1981 - 1990 50 25 14
1991 - 1995 54 24 28
Σύνολο 112 51 43
Σύμφωνα με την Απογραφή των Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων 
του ΕΚΒΥ (Ζαλίδης και Μαντζαβέλας 1994) η Ελλάδα έχει 56 λίμνες, 25 
τεχνητές λίμνες, 75 έλη, 91 ποταμούς, 17 πηγές και 60 λιμνοθάλασσες. 
Συλλέχθηκαν δημοσιεύσεις που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των νερών 17 λιμνών 
της Ελλάδας (30,3% του συνόλου), 7 τεχνητών λιμνών (28,0%), 1 έλους (1,3%), 
21 ποταμών (23,0%), 1 πηγής (5,8%) και 5 λιμνοθαλασσών (8,3%). Επίσης 
συλλέχθηκαν δημοσιεύσεις για 16 παράκτιες περιοχές.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι από τις λίμνες και τους ταμιευτήρες της 
Ελλάδας, περισσότερο μελετημένη εμφανίζεται η Λίμνη Βεγορΐτιδα (συλλέχθηκαν 
11 δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε αυτήν) ακολουθούμενη από την Κορώνεια (9 
δημοσιεύσεις) και τις λίμνες Βιστωνίδα (7 δημοσιεύσεις) και Μικρή Πρέσπα (6 
δημοσιεύσεις). Ας σημειωθεί ότι το κριτήριο του πιο μελετημένου υγροτόπου 
βασίζεται στον αριθμό δημοσιεύσεων που συλλέχθηκαν και όχι στην πληρότητά
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τους όπως θα ήταν το ιδανικό. Από τους ποταμούς, οι περισσότερες δημοσιεύσεις 
αφορούν τον Ποταμό Αξιό (13) και ακολουθούν ο Αλιάκμων (7 δημοσιεύσεις) και 
ο Λουδίας (5 δημοσιεύσεις) ενώ από τις παράκτιες περιοχές περισσότερο 
μελετημένοι εμφανίζονται ο κόλποι Σαρωνικός και Θερμαϊκός με 24 δημοσιεύσεις 
ο καθένας ακολουθούμενοι από τον Ευβοϊκό Κόλπο (10 δημοσιεύσεις) και τον 
Αμβρακικό Κόλπο (8 δημοσιεύσεις).
Όσον αφορά την τροφική κατάσταση των εσωτερικών και των παράκτιων 
υδάτων της χώρας, επικρατούν σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικές ή και 
αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις. Η ποικιλία χαρακτηρισμών οφείλεται στον 
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης που ακολουθήθηκε από πολλούς ερευνητές -καθώς 
η τροφική κατάσταση μιας υδατοσυλλογής μπορεί να εκτιμηθεΐ από διάφορες 
φυσικές, χημικές ή βιολογικές παραμέτρους- στη χρονική περίοδο και διάρκεια 
της ερευνητικής δραστηριότητας και στη διαφορετική αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. Η ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων και σταθερών 
προτύπων αξιολόγησης των παραμέτρων εκτίμησης της τροφικής κατάστασης, 
προκύπτει από τη μελέτη αυτή ότι είναι ιδιαίτερα έντονη. Χαρακτηρισμός όσον 
αφορά την τροφική κατάσταση απουσιάζει εντελώς από ορισμένες περιοχές, 
πιθανόν λόγω έλλειψης στοιχείων ή ιδιαίτερης δυσκολίας στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Γενικά, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι οι 
περισσότερες φυσικές και τεχνητές λίμνες της Ελλάδας χαρακτηρίζονται ως 
εύτροφες ενώ οι μεσότροφες και ολιγότροφες είναι πολύ λιγότερες.
Όσον αφορά την επιβάρυνση των ποταμών από οργανικές και ανόργανες 
ουσίες, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν υποδηλώνουν σε γενικές γραμμές ότι δεν 
εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη.
Οι πηγές που αφορούν τις συγκεντρώσεις των μετάλλων είναι λιγότερες σε 
αριθμό από αυτές που εκτιμούν την ποιότητα των νερών με βάση τις υπόλοιπες 
φυσικές και χημικές παραμέτρους. Συλλέχθηκαν συνολικά δημοσιεύσεις για 7 
φυσικές και τεχνητές λίμνες από τις οποίες 1 θεωρείται ότι δεν αντιμετωπίζει 
ιδιαίτερο πρόβλημα (Δοϊράνη), 4 εμφανίζουν ελαφρή επιβάρυνση με μέταλλα 
(Βεγορίτιδα, Μικρή Πρέσπα, Παμβώτιδα, Καλοδίκη) και 2 εμφανίζονται 
περισσότερο επιβαρυμένες (Βιστωνίδα, Κορώνεια). Όσον αφορά την κατάσταση 
των ποταμών, συλλέχθηκαν αναφορές για 12, από τους οποίους οι 4 δεν 
θεωρούνται σε γενικές γραμμές επιβαρυμένοι (Νέστος, Αλιάκμονας, Ληθαίος, 
Καλαμάς) ενώ οι 8 θεωρούνται περισσότερο επιβαρυμένοι (Έβρος, Στρυμόνας, 
Αξιός, Λουδίας, Πηνειός, Αχελώος, Αχέροντας, Λούρος). Από τις 13 
λιμνοθάλασσες και παράκτιες περιοχές για τις οποίες συγκεντρώθηκαν στοιχεία, 
περισσότερο ρυπασμένοι εμφανίζονται οι κόλποι Θερμαϊκός, Παγασητικός και
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Σαρωνικός, λιγότερο ρυπασμένοι η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, οι παράκτιες 
περιοχές της Μυτιλήνης και της Ξάνθης, ο Ευβοϊκός Κόλπος, ο ΓΙατραϊκός 
Κόλπος και ο Κόλπος του Κισσάμου ενώ ο Αμβρακικός Κόλπος και οι παράκτιες 
περιοχές της Καβάλας, της Πύλου και της Μήλου εμφανίζονται ως μη 
ρυπασμένες.
Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των συνθετικών οργανικών ενώσεων 
(γεωργικά φάρμακα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.λπ.), 
φαίνεται ότι με εξαίρεση την περιοχή της Ελευσίνας στον Σαρωνικό Κόλπο, στις 
λίμνες, στους ταμιευτήρες και στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας δεν 
αντιμετωπίζεται ιδιαίτερο πρόβλημα ρύπανσης. Οι περισσότεροι από τους 5 
ποταμούς όμως, στων οποίων τα νερά έγιναν αναλύσεις για τις ουσίες αυτές, 
εμφανίστηκαν σχετικά επιβαρυμένοι.
Οι δημοσιεύσεις που περιέχουν εκτιμήσεις της ποιότητας των επιφανειακών 
νερών με βάση τη βιοποικιλότητα και τους βιοδείκτες, είναι πολύ λίγες και 
αφορούν ελάχιστες υγροτοπικές περιοχές (9 λίμνες, 8 ποταμούς, 8 παράκτιες 
περιοχές). Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι στις λίμνες Βιστωνίδα, Κορώνεια, 
Βόλβη και Καστοριά παρατηρήθηκαν τοξικές ακμές κυανοφυκών, με τοξικότητα 
αντίστοιχη με αυτή που ανιχνεύθηκε σε λίμνες όπου παρατηρήθηκαν 
δηλητηριάσεις εξημερωμένων και άγριων ζώων.
Οι ανωτέρω γενικά εκτιμήσεις πρέπει να ιδωθούν με αρκετές επιφυλάξεις για 
τους ακόλουθους λόγους: (α) είναι παρακινδυνευμένο να γενικεύσει κανείς για τη 
σοβαρότητα της ρύπανσης ενός μεγάλου κόλπου ή μιας επιμήκους ακτής με βάση 
δειγματοληψίες που έγιναν σε ένα - δύο σημεία του. Για παράδειγμα ο Σαρωνικός 
και ο Θερμαϊκός είναι άκρως ρυπασμένοι στην Ελευσίνα και στο λιμάνι, 
αντίστοιχα, και πολύ λιγότερο προς τα ανοιχτά, (β) δεν υπάρχει συνολικό 
κριτήριο ρύπανσης (γ) η ποιότητα νερού διαφέρει ανάλογα με τον σκοπό για τον 
οποίο χρησιμοποιείται το νερό.
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4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναφέρονταν ον δημοσνεύσενς εκεν'νες στνς οποίες γίνεταν προσπάθενα να 
εκτνμηθεί η πονότητα νερού συγκεκριμένων υδατοσυλλογών της Ελλάδας 
(παράκτνον ή εσωτερνκοί υγρότοπον) με βάση αναλύσενς φυσνκοχημνκών ή 
βνολογνκών παραμέτρων ή καν των δύο ταυτοχρόνως, δνατυπώνονταν 
συμπεράσματα όσον αφορά την πονότητα του νερού που εξετάζεταν καν σε 
πολλές περνπτώσενς επενχενρεν'ταν η κατηγορνοποίηση των υγροτόπων όσον 
αφορά την τροφική κατάσταση ή το βαθμό ρύπανσής τους.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
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Α .Π .θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/997691. 031/997719. 
Βασιλάκη-Γκριμάνη, Μ. Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων, Πυρηνικό Κέντρο 
Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. Αθήνα.
Βερροιόπουλος, Γ. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα. 01/7284608.
38
Βογιατζής, Βασίλης. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998279.
Βορεάδου, Αικατερίνη. Βιολόγος. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ηράκλειο. 081/324366. 081/288071.
Βουλγαρόπουλος, Α. Χημικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα 
Χημείας, Α .Π.θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/997673. 031/997719.
Βουτσίνου - Ταλιαδούρη, Φ. Χημικός. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
01/9821300.
Γαβριηλίδης, Γ. Γραφείο FAO, Σχέδιο Δράσης Μεσογείου, Λεωφ. Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 48, Τ .θ. 18019. 11610. Αθήνα.
Γαϊτης, Α. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Διαίρεση III, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Γεωργακοπούλου - Γρηγοριάδου, Ε. Χημικός. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. 
Αθήνα.
Γεωργακοπούλου-Χατζηδημητρίου, Ε. Ιατρός. Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Γεωργιάδης, Θόδωρος. Βιολόγος. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο ΙΙατρών.
Πάτρα. 061/997438.
Γιαννακοπούλου, Τρισεύγενη. Βιολόγος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ξάνθη.
Γιαννάκου, Ουρανία. Βιολόγος. Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος, Σχολή Κτηνιατρική, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 
Γκανούλης, Ιάκωβος. Πολ. Μηχανικός. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνείο Θεσ/νίκης. 
54006. Θεσσαλονίκη. 031/995681.
Γκαντίδης, Νικόλαος. Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, Εθ.Ι.ΑΓ.Ε., 
Ελληνική Γεωργική Σχολή. 54110. Θεσσαλονίκη.
Γκόγκος, Α. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων, Κτηνιατρική Σχολή, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Γκριμάνης, Α. Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων, Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, Αγ.
Παρασκευή. 15310. Αθήνα.
Γκρίτζαλης, Κώστας. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
01/9821354.
Γκότση-Σκρέτα, Ολυμπία. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
Γουναρίδου, X. Χημικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
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Cook, Catherine. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Α.ΓΙ.Θ.
54006. Θεσσαλονίκη.
Δαγρέ, Βασιλική. Χημικός. ΕΚ θΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Δασενάκης, Μάνος. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα. 01/7284269.
Διαπούλης, Αριστείδης. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
01/9821354.
Διαμαντίδης, Γ. Γεωπόνος. Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, Τμήμα Γεωπονίας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Δουκάκης, Σ. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Ζαρκανέλλας, Αντώνης. Βιολόγος. ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/ση Πολεοδομίας, 
Μανουσογιαννάκη 6. 54621. Θεσσαλονίκη. 031/263272.
Ζαρφτζιάν, Μαριλένα. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998279.
Ζαφειρόπουλος, Δ. Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων, Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, 
Αγ. Παρασκευή. 15310. Αθήνα.
Ζαχαριάδης, Γεώργιος. Χημικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα 
Χημείας, Α .Π.θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/997707. 031/997719.
Ζενέτου, Αργυρώ. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 01/9820214. 
Ζέρη, X. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη. 
15771. Αθήνα.
Ηλιοπούλου, Ιωάννα. Βιολόγος. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
26110. Πάτρα. 061/997410.
Θεσσαλού - Λεγάκη, Μαρία. Βιολόγος. Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΙανεπιστημιούπολις. 15784. Αθήνα. 01/7284639. 
Ιγνατιάδου, Λυδία. Βιολόγος. Τμήμα Βιολογίας, Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, 
Αγ. Παρασκευή Αττικής. 15310. Αθήνα. 01/6513111. 01/6518911. 
01/6518912
Ιωσηφίδου, Ελένη. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων, Κτηνιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Κακάνης, Κ. Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. Αθήνα. 
Καλογερόπουλος, Ν. Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων, Πυρηνικό Κέντρο 
Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. Αθήνα. 01/6519210. Εσ. 359.
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Καμαριανός, Αθανάσιος. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας 
του Περιβάλλοντος, Κτηνιατρική Σχολή, Α.ΓΙ.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 
031/999956.
Καμπάνος, Μάνθος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών, 
Καραντώνη 17. 81100. Μυτιλήνη.
Καμπασακάλης, Β. Χημικός Μηχανικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, 
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή. Α.Π.Θ. 54006. 
Θεσσαλονίκη.
Καραγιάννης, Μιλτιάδης. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Δομπόλη 35. 45110. Ιωάννινα. 0651/92212.
Καραμανλής, Ξάνθιππος. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας 
του Περιβάλλοντος, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 
Καρύδης, Μιχάλης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών, 
Καραντώνη 17. 81100. Μυτιλήνη.
Κασιούμη, Μαρία. Γεωπόνος. Εργαστήριο Οικολογίας-Προστασίας
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Κατσάνος, Α. Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. Αθήνα. 
Κατσίκη, Α. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 01/9820214. 
Κιλικίδης, Στυλιανός. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας 
του Περιβάλλοντος, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 
031/999901.
Κιόρτσης, Β. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα.
Κλουκινιώτου, Μ. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ΓΙανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Κόκκινος, Νικόλαος. Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. 
Αθήνα.
Κουϊμτζής, Θεμιστοκλής. Χημικός. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 
031/997761.031/997787.
Κουργιά, Μαρία. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δομπόλη 
35. 45110. Ιωάννινα.
Κουσουρής, Θεόδωρος. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
01/9821354.
Κουτσούκος, Πέτρος. Χημ. Μηχανικός. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 
Πανεπιστημιούπολη. 26110. Πάτρα. 061/997579. 061/997265.
41
Κουτσουμπίδης, Ευστράτιος. Βιολόγος. Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών, Νομαρχία 
Φλώρινας. Φλώρινα.
Κρασακοπούλου, Ε. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ΓΙανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Κρητίδης, Π. Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων, Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. 
Αθήνα.
Κρικέλης, Β. Βιολόγος. ΔΕΥΑΛ. Κύπρου 72. 41222. Λάρισα.
Λαζαρίδου, Ευθαλία. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, 
ΑΠΘ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998266. 031/998389 
Λαναράς, θωμάς. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
54006. Θεσσαλονίκη. 031/998383.
Λέντζου, Π. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα.
Λοϊζίδου, Μ. Χημ. Μηχανικός. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 5. 15773. Αθήνα.
Μαλέα, Παρασκευή. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998266.
Μαντζάρα, Μπέσση. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ΓΙανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Μαρκαντωνάτος, Παναγιώτης. Environmental Design LTD, Ποντοκερασιάς 15. 
11527. Αθήνα.
Μελέτης, Αημήτριος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών, 
Καραντώνη 17. 81100. Μυτιλήνη.
Μενκίσογλου, Ουρανία. Χημικός. Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, Τμήμα 
Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998835 
Μιλίου, Ε. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Πανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα.
Μιμικός, Νικόλαος. Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310.
Αθήνα. 01/6513111. 01/6518911. 01/6518912 
Μιχαλοπούλου, Β. Χημικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Μοντεσάντου, Βαρβάρα. Βιολόγος. Εργαστήριο Οικολογίας και Ταξινομικής, 
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα.
Μουρκίδης, Γεώργιος. Γεωπόνος. Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, Τμήμα 
Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/471478.
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Μουστάκα - Γούνη, Μαρία. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα 
Βιολογίας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998325.
Μπακάλης, Νικηφόρος. Environmental Design LTD, Ποντοκερασιάς 15. 11527. 
Αθήνα.
Μπαλόπουλος, Ε. Φυσικός. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Μπαμπαλώνας, Δημήτριος. Βιολόγος. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, 
Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Μπάχας, Λεωνίδας. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Μπέλτσιος, Σ. Χημικός. ΔΕΥΑΛ. Κύπρου 72. 41222. Λάρισα.
Μπερταχάς, Ηλίας. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Μπόγδανος, Κωνσταντίνος. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Μπόλκας, Σπύρος. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Μπόμπορη - Σιαβάλα, Δήμητρα. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα 
Βιολογίας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998279.
Μυλωθρίδου, Α. Γεωπόνος. Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, Τμήμα Γεωπονίας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Μωραϊτου - Αποστολοπούλου, Μαρία. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, 
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολις. 15771. 
Αθήνα. 01/7284602. 01/7284604. 01/7284606
Μωρίκη, Αμαλία. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Νακόπουλος, X. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Διαίρεση III, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Νικολαϊδης, Γεώργιος. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998375.
Νικολαϊδου, Άρτεμις. Βιολόγος. Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολις. 15784. Αθήνα. 01/7284359.
Νικολάου, Κ. Χημικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Ντάνης, θεοχάρης. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Δομπόλη 35. 45110. Ιωάννινα.
Νταουλάς, Χαράλαμπος. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
01/9820214.
Ντελλής, Στέφανος. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
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Οικονομίδης, Παναγιώτης. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα 
Βιολογίας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998265.
Οικονόμου - Αμΐλλη, Αθηνά. Βιολόγος. Εργαστήριο Οικολογίας και 
Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα. 
01/7284363.
Ορφανού, Π. Γεωπόνος. Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, Τμήμα Γεωπονίας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Ουζούνης, Κ. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Τμ. 
Παιδαγωγικό, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 68100.
Αλεξανδρούπολις.
Πάγκου, Καλιόπη. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
Παναγιωτίδης, Παναγιώτης. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
Παναγιωτοπούλου, Βασιλική - Γιολάντα. Χημικός. Γενικό Χημείο του Κράτους, 
Τσόχα 16. 11521. Αθήνα. 01/6428211. Εσ. 257.
Πανέτσος, Α. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων, Κτηνιατρική Σχολή, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Παπαγεωργίου, Γ. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Τμ. 
Παιδαγωγικό, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 68100.
Αλεξανδρούπολις.
Παπαγεωργίου, Ε. Φυσικός. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
Παπαγεωργίου, Κ. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Παπαδογιάννης, I. Χημικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Παπαδόπουλος, Α. Χημ. Μηχανικός. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 5. 15773. Αθήνα. 
Παπαδόπουλος, Αριστοτέλης. Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης,
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ελληνική Γεωργική Σχολή. 54110. Θεσσαλονίκη. 
Παπαδόπουλος, Φραντζής. Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 
Ελληνική Γεωργική Σχολή. 54110. Θεσσαλονίκη.
ΓΙαπαδοπούλου - Μουρκίδου, Ε. Γεωπόνος. Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, 
Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Παπαθανασίου, Ευάγγελος. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Αγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
01/9829237.
Παπακωνσταντίνου, Α. Χημικός Μηχανικός. ΔΕΥΑΛ. Κύπρου 72. 41222. 
Λάρισα.
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Παπακωστίδης, Γ. Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. 
Αθήνα.
Παπαμιχαήλ, Δ. Γεωπόνος. Τομέας Εγγειων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και 
Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Γεωπονίας. Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 
Παπαστεργιάδου, Ευα. Βιολόγος. Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων - Βιοτόπων, 
14ο χιλ. θεσ/νίκης Μηχανιώνας. 57001. Θεσσαλονίκη. 031/473432. 
031/475604.
Πάρτη, Μ. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
ΓΙαυλίδου, Αλεξάνδρα. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
ΓΙετρίδης, Δημήτριος. Βιολόγος. Καλαβρύτων 4, Καλαμαριά. 55133.
Θεσσαλονίκη. 031/998279.
Ηηλίδης, Γ. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δομπόλη 35. 
45110. Ιωάννινα.
ΓΙομόνης, Π. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 45110. 
Ιωάννινα.
Ράπτη, Μ. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Διαίρεση III, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα.
Σαββίδης, θωμάς. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
54006. Θεσσαλονίκη. 031/998294.
Σαμανίδου, Βικτωρία. Χημικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα 
Χημείας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/997698. 031/997719. 
Σατζματζής, Ιωάννης. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Σδούκος, Α. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 45110. 
Ιωάννινα.
Σιώκου - Φράγκου, I. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Αγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα. 
Σκουλικίδης, Νικόλαος. Infratech. LTD, Κοδριγκτώνος 18. 11257. Αθήνα. 
Σκούλλος, Μιχαήλ. Χημικός. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα. 01/7284274. 01/3225245.
Σουλιώτης, Α. Χημικός. Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης, Τμήμα Χημείας, 
Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. Αθήνα.
Σπαρτινού, Μαρία - Γεωργία. Βιολόγος. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, 
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη. 15771. 
Αθήνα.
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Σπυρέλλης, Ν. Χημ. Μηχανικός. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 5. 15773. Αθήνα.
Σταθόπουλος, Γ. Ιατρός. Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. 54006. 
Θεσσαλονίκη.
Σταθοπούλου, Χριστίνα. Τμήμα Βιολογίας, Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, Αγ.
Παρασκευή Αττικής. 15310. Αθήνα.
Σταλίκας, X. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής έρευνας, Δωδώνης 42. 
45221. Ιωάννινα.
Στράτης, Ιωάννης. Χημικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/997843. 031/997719.
Σύμπουρα, Νομική. Βιολόγος. ΕΚ θΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Σωτηρίου, Ν. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Τμ. 
Παιδαγωγικό, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 68100. 
Αλεξανδρούπολις.
Τάφας, Τριαντάφυλλος. Βιολόγος. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, Τμήμα 
Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΙΊανεπιστημιούπολη. 15771. Αθήνα. 
Τζιαβός, X. Γεωλόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Τζουμέζη, Μ. Πυρηνικό Κέντρο Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. Αθήνα. 
Τούλιος, Λ. Γεωπόνος. Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας, Εργ. Κατάταξης 
Εδάφους, Θεοφράστου 1. 41335. Λάρισα.
Τούλιος, Μ. Γεωπόνος. Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας, Εργ. Κατάταξης 
Εδάφους, θεοφράστου 1. 41335. Λάρισα.
Τρύφων, Ελένη. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.θ.
54006. Θεσσαλονίκη. 031/998266.
Τσέκος, Ιωάννης. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
54006. Θεσσαλονίκη.
Τσιαούση, Βασιλική. Βιολόγος. Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων - Βιοτόπων, 14ο 
χιλ. Θεσ/νίκης Μηχανιώνας. 57001. Θεσσαλονίκη. 031/473432. 
Τσιγκουνάκης, I. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 
Τσικριτσής, Γ. Γεωπόνος. Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, Τμήμα Γεωπονίας, 
Α .Π.θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998637. 031/471478.
Τσιούρης, Σωτήριος. Γεωπόνος. Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, Τμήμα 
Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998606.
Τσίπη, Δ. Χημικός. Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16. 11521. Αθήνα. 
Τσιπούρα, Ν. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα.
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Τσιτουρίδου, Ρ. Χημικός Μηχανικός. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή. Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
Τσιτσάμης, Σ. Κτηνίατρος. Ινστιτούτο Έρευνας Ζώων. Γιαννιτσά.
Φάττα, Δ. Χημ. Μηχανικός. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 5. 15773. Αθήνα.
Φλώρου, Ελένη. Βιολόγος. Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων, Πυρηνικό Κέντρο 
Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή. 15310. Αθήνα.
Φούφα, Ε. Χημικός. Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16. 11521. Αθήνα. 
01/6428211. εσ. 257.
Φριλίγκος, Νικόλαος. Χημικός. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Φυτιάνος, Κ. Χημικός. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα 
Χημείας, Α .Π .θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/997873.
Φώτης, Γεώργιος. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Κτηνιατρική Σχολή, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/999965.
Χαραλάμπους, Κ. Χημ. Μηχανικός. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 5. 15773. Αθήνα.
Χαρδουβέλης, Δ. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΙΙανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα.
Χαριτωνίδης, Σάββας. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, 
Α .Π .θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998404.
Χατζηανέστης, Ιωάννης. Χημικός. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Χατζηνικολάου, Σ. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα.
Χατζησπύρου, Α. Βιολόγος. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολις. 15771. Αθήνα.
Χατζηχρηστίδη, Κ. ΠΕΡΠΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Πατησίων 147. 11251. Αθήνα.
Χισκιά, Α. Χημικός. Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16. 11521. Αθήνα.
Χλίχλια, Κατερίνα. Βιολόγος. Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη. 031/998383.
Χρήστου, Ε. Βιολόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Χρόνης, Γεώργιος. Γεωλόγος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Ψαρράς, Θεόδωρος. ΕΚΘΕ, Άγιος Κοσμάς. 16604. Αθήνα.
Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς, Ρόζα. Χημικός. ΕΚΘΕ, Αγιος Κοσμάς. 16604. 
Αθήνα.
Ψωμάς, I. Κτηνίατρος. Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων, Κτηνιατρική Σχολή, 
Α.Π.Θ. 54006. Θεσσαλονίκη.
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Μ ΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ Φ Υ ΣΙΚ Η Σ ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΤΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ)
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μ ηχανιώνας, 570 01 θέρμη 
Τηλ.: (31) 473.432 - 473.320 - 475.604 
FAX: (31) 471.795
Η παρούσα έκδοση αποστέλλεται δωρεάν σε Δημόσιες Υπηρεσίες και βιβλιοθήκε 
.4νωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
